Beberapa Faktor Yang Berhubungan dengan Minat Ulang Konsumen Menggunakan Pelayanan

































Jenis   penelitian   ini   adalah  explanatory   research  dengan   menggunakan   pendekatan  cross 
sectional. Populasi penelitian ini adalah para konsumen Klinik ABA Medika Jepara dan manajemen 
Klinik ABA Medika Jepara. 
Sampel   penelitian   berjumlah  89   orang,   dipilih   dengan   pendekatan  simple   random   sampling.  












mempertahankan   layanan   yang   baik   dan   cocok   untuk   pasien,   melakukan   kerja   sama   dengan 
perusahaan dalam rangka pembiayaan pengobatan bagi karyawan perusahaan, menyediakan dana 
untuk kegiatan promosi, membuat strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pasar, berusaha 









penyembuhan,   pemulihan,   dan   rehabilitasi   sejak   pembuahan   dalam   kandungan   sampai   usia 
lanjut.1)
Dengan diterapkannya Undang­Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta dengan diberlakukannya 
otonomi  daerah sejak  1  Januari  2001.  Pemerintah Daerah semakin  diberi   keleluasaan dalam 
mengelola   derahnya,  sehingga   mendorong   tumbuhnya   rumah   sakit   swasta,   serta   didukung 
semakin   banyaknya   dokter   pasca   PTT   dan   dokter   spesialis   muda,   akan   memberi   kontribusi 
terhadap  program pembangunan  kesehatan  di   Indonesia,   dengan  harapan  akan   terwujudnya 
penurunan   angka   kematian   dan   kesakitan   serta   menambah   usia   harapan   hidup   bagi 
masyarakat.1)
Pembangunan   yang   telah   dilaksanakan   selama   ini   ternyata   telah   meningkatkan   derajat 
kesehatan,  kondisi   sosial  budaya,  dan  tingkat  pendidikan masyarakat.  Hal   ini  mengakibatkan 
tuntutan masyarakat semakin tinggi dan di waktu yang akan datang masyarakat semakin menjadi 
pemilih  yang kritis  (choosy),  seiring dengan  itu  mengakibatkan  tuntutan pelayanan kesehatan 
yang lebih, meningkat pula.2)
Perkembangan   pengelolaan   rumah   sakit   terutama   di   bidang   perencanaan   telah   pula 
berkembang   dari   perencanaan   yang   berpola  budget  maximizer  menuju   perencanaan   yang 
strategis.
Perencanaan yang baik menjadi suatu keharusan, mengingat pesatnya pertumbuhan rumah 
sakit   swasta   yang   ada   sehingga   terjadi   persaingan   yang   ketat   dalam   pelayanan   kesehatan 
kepada masyarakat yang terkadang melupakan fungsinya, dimana rumah sakit merupakan salah 













Oleh dokter  umum/dokter  keluarga dengan kerjasama konsultatif  pada dokter  spesialis,  harus 
dimiliki   oleh   Badan   Hukum   Koperasi,   harus   mengembang­kan   jaringan   rujukan   kebawah   ke 
klinik/praktek dokter keluarga.3)







3. Memberikan   pelayanan   kesehatan   terbaik   sesuai   kemampuan   dan   terjangkau   oleh 
masyarakat . 
Wilayah kabupaten Jepara terdiri 14 kecamatan, 5 kecamatan terdekat dengan klinik “ABA 
Medica”  Jepara antara  lain   :  1)  kecamatan Batealit  dengan  jumlah penduduk 65.246  jiwa,  2) 





Kecamatan Ispa Tipoid Diare DM TBC Mal Asma Bronkh Disentri KLL
Batealit 0,44 ­ I,08 0,18 ­ 7,05 0,42 ­ ­ ­
Pecangaan 13,4 0,01 1,09 0,99 0,98 0,20 ­ ­ 0,01 ­
Mayong 3,39 0,78 0,57 ­ ­ 8,20 ­ ­ ­ ­
Kalinyamat 1,67 3,19 1,38 1,07 0,11 0,01 1,76 1,16 4,13 4,93
Jumlah 18,9 3,98 4,12 2,24 1,09 15,46 2,08 1,16 4,14 4,93
Sumber: DKK Jepara 2004 






skala   prioritas   penyediaan   prasarana   dan   sarana   dalam   pelayanan   kesehatan   kepada 
masyarakat.
Bila  dilihat  dari   jumlah  institusi  pelayanan kesehatan yang ada di  daerah  tersebut,  maka 
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.2.  Jumlah Pelayanan Kesehatan di Lima Kecamatan di Kabupaten Jepara
Kecamatan R.S Pusk / RI Dokter  Dokter  Bidan Paramedis
Umum spes/gigi
Batealit ­ ­ 1 ­ 14 5
Pecangaan 1(RSIA) ­ 7 1 / 1 20 15
Kalinyamatan ­ 1 7 ­ / 1 19 12
Welahan ­ 1 3 ­ 17 14
Mayong ­ 1 3 ­ 22 12








karena   terletak   pada   jalur   persimpangan   Jepara   ­   Kudus   ­   Demak,   loyalitas   dan   tingkat 
kepercayaan konsumen yang cukup baik;  ini   tampak pada prosentase kunjungan pasien lama 
lebih tinggi dibanding prosentase kunjungan pasien baru, sedangkan bila dibanding dengan klinik 




masih   tampak  berupa belum adanya strategi  pemasaran,  belum adanya perencanaan,  peng­
organisasian, dan kontrol pemasaran/promosi yang intensif, kemampuan menegerial yang kurang 
memadahi   karena   masih   berlakunya   managemen   keluarga   yang   menyebabkan   kurang 
transparasi   dan   evaluasi   kinerja   managemen.   Adapun   peluang   yang   ada   berupa   :   masih 
memungkinkan untuk membuka pelayanan baru,  peluang menembus segmen pasar golongan 
atas   cukup   besar,   rekrutment   tenaga   medis   maupun   para   medis   mudah,   karena   banyaknya 
tempat pelayanan kesehatan di sekitar Klinik ABA Medica Jepara, sehingga membuka peluang 
terbentuknya system pelayanan dan rujukan pasien.  Ancaman    tetap harus menjadi perhatian 
berupa:   banyaknya   puskesmas   rawat   inap   yang   memungkinkan   terjadinya   perang   tarif 
pengobatan,   migrasi   perawat,   dan   terjadinya  krisis  ekonomi   serta   kenaikan  harga  kebutuhan 

































































penurunan  kunjungan  pasien  bulan  Januari  2003  sampai  dengan  Desember  2004.  Terutama 
terjadinya penurunan jumlah pasien yang cukup besar pada bulan Agustus, September, Oktober, 
walaupun terjadi kenaikan di bulan Desember. 




Adanya   kompetisi   industri   pelayanan   kesehatan,   organisasi   pelayanan   kesehatan   harus 








rata­rata   20   km.   Tetapi   karena   masih   kurangnya   promosi   dan   pemasaran   yang   efektif   yang 

















kunjungan pasien masih   rendah bahkan  terjadi    penurunan   jumlah  pasien  pada  enam bulan 
terakhir,   2)   walaupun   secara   wilayah   mempunyai   letak   yang   strategis   untuk   akses   berobat 
maupun rujukan, akan tetapi masih banyaknya masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara yang 
lebih   memilih   pelayanan   kesehatan   ke   luar   daerah   Kabupaten   Jepara,   terutama   ke   wilayah 
Kabupaten Kudus,  3)  Hal  ini  dapat disebababkan karena kurangnya pemasaran atau promosi 
sehingga banyak masyarakat yang belum mengenalnya. 




Penelitian  karakteristik  konsumen serta  pemasaran pelayanan Rumah Sakit  Medik  Dasar 
sebelumnya belum pernah dilakukan dan sosialisasi Rumah Sakit Medik Dasar masih terbatas 




ibu,   besar   anggota   keluarga,   tingkat   pendapatan   perkapita   ibu,   pesepsi   tentang   pengobatan 





persepsi   tentang   penyakit   berpengaruh   cukup   kuat   terhadap   pemanfaatan   jenis   obat   yang 
pertama untuk bayi sakit,   (4)  persepsi pengobatan modern berpengaruh cukup kuat   terhadap 
tindakan   pencarian   pengobatan   bagi   bayi   dan   juga   berpengaruh   cukup   kuat   terhadap 
pemanfaatan   jenis  obat  yang pertama untuk  bayi  sakit,   (5)  pengalaman pengobatan  modern 
berpengaruh cukup kuat terhadap tindakan pencarian jenis pengobatan dan pemanfaatan obat 
yang  pertama untuk  bayi   sakit,   (6)  pengalaman  pengobatan  modern  dapat   digunakan   untuk 





analitik   kuantitatif   secara  cross   sectional.   Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   faktor   yang 
berhubungan dengan keputusan memeilih   rawat   inap di  RSU Kodya Semarang adalah  jarak, 
transportasi,   keragaman   pelayanan,   harga,   informasi   keramahan   dokter,   perawat,   petugas 
administrasi,   gedung   dan   bangunan,   kebersihan   gedung   dan   bangunan,   kemudahan 
mendapatkan pelayanan, kecepatan pelayanan dan kesamaan karakteristik pasien.5)
Suwignyo,   yang   meneliti  Analisis   Faktor­faktor   yang  Mempengaruhi  Keputusan   ibu   hamil  
Memilih Pelayanan Antenatal Car di poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit  















Mengetahui  faktor­faktor   yang   berhubungan   dengan   minat   ulang   konsumen   untuk 
memanfaatkan pelayanan rawat jalan di Klinik ABA Medica Jepara. 
      2.   Tujuan Khusus
a. Mengetahui   karakteristik   responden   yang   meliputi   umur,   jenis   kelamin, 
pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan.















b. Memperoleh   sumbangan   bagi   pengembangan   metodologi,   yakni   alternatif 




Bidang   Ilmu   Kesehatan   masyarakat   yang   berhubungan   dengan   Studi   Administrasi 
Rumah Sakit.
2.   Lingkup materi
Materi dibatasi pada beberapa karakteristik pasien (umur, jenis       kelamin, pendidikan, 
sosial ekonomi, sumber biaya), persepsi, kelompok acuan berhubungan dengan minat ulang 
menggunakan rawat jalan di klinik ABA Medica Jepara.
3.   Lingkup Sasaran
Sasaran penelitian adalah keluarga yang pernah memanfaatkan rawat jalan di Klinik ABA 
Medica Jepara.
a. Lingkup lokasi
Lokasi penelitian dilaksanakan di Klinik ABA Medica Jepara.
b. Lingkup waktu
Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Januari  2006.
